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由な活動によって公共性に対して影響を及ぼそうとするJ (in freier 
Betatigung auf die Offent!ichkeit zu wirken）教会の立場を主張する。そし
て，彼はこの立場を，以下述べるロックム協約にならって，教会の「公共
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HISTORICALLY DISTINCTIVE FEATURES 
OF THE GERMAN LEGAL SYSTEM 
IN RELATION TO RELIGIOUS ORGANIZATIONS 
《Summary》
Nonkatsu Sasagawa 
The German legal system as it affects religious organizallons is 
complicated and goes through a very different historical process from 
that in Japan Therefore 1t is difficult for many Japanese to understand 
the German experience. To increase our understandmg, I will examine, 
in this article, the d1stmct1ve German features viewed historically 
I will establish the following three pomts 
!. There have been no specific laws which were directly applicable to 
religious organizat10ns m Germany as m Japan. In Germany, rehgious 
organizations have not been regulated on a standard basis The 
difference in the application of laws to relig10us organizations depends 
not on the diversity of values in contemporary society but on historical 
conflicts among religious organizations 
2. The Weimar Constitut10n stipulates the separation of state and 
church on the one hand, and on the other hand gives great religious 
organizations some pnvileges. This 1s one distinctive feature of the 
German system 
3. Because the German legal system, in its relation to religious 
organizations, has an extended history, it is quite important to examine 
its h1stoncal development even when we investigate contemporary 
systems. 
